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题 ,但仍存困惑。这些困惑有的源于教育自身 ,有的源于视角与方法 ,有的则是因为功能与职能的认识分歧。
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育至少包含 4 种基本含义 : ⑴作为一种机构的教
育 ; ⑵作为活动的教育 ; ⑶作为内容的教育 ; ⑷作





度和广度上的发展[3 ] ;赫尔巴特则认为 ,“教育的
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它忽视了研究中的价值关涉问题[12 ] 。所以 ,从形
式上看 ,职能包含着社会期待 ,功能是一定结构的
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